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Abstract 
 
Dansk 
Udgangspunktet til dette projekt er den undren over regeringens udspil til ny reform, i forhold til unge 
under 30 år, der er på kontanthjælp. Er vi ved at ændre vores opfattelse af, at samfundet bør tage sig af de 
svage, og at alle har lige ret til samfundets socialhjælp? Gennem en diskurs analyse som udgangspunkt, 
forsøger undersøger jeg i forhold til debatten omkring ret og pligt, om der er en diskurs og hvis der er, hvad 
dækker en sådan diskurs over. Projektet trækker her på teoretikere som Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffes, der benytter sig af diskursteorien, dog trækker jeg også på andre teoretikere, som Leif Becker 
Jensen, der gennem sin analyse strategi har givet værktøjet til analysen i projektet. Det er klart, at man ville 
kunne se problem stillingen i et andet lys, men ikke desto mindre ville jeg have svært ved at sandsynliggøre, 
at der er tale om en diskurs. 
English 
The starting point for this project is the subunit of the government's proposal for a new reform in relation 
to young people under thirty years old. Are we changing our belief that society should take care of the 
weak and that everyone has an equal right to social welfare? Through a discourse analysis as a starting 
point, I try in relation to the debate about the right and duty if there is a discourse and if what covers such 
a discourse over. The project draws here on theorists such as Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, making 
use of discourse theory, however, I prefer also to other theorist, as Leif Becker Jensen through his analysis 
strategy has provided the tool for the analysis of the project. It is clear that you could see problem position 
in a different light, but nevertheless I would find it hard to make it probable that there is a discourse. 
 
Indledning 
Motivation for dette projekt udspringer af interesse for, og en undren over, hvorledes begrebet pligt 
bliver anvendt. Koblingen mellem, hvad man definerede som ret og pligt, og hvad man definerer 
som pligt i dag, syntes at være udeladt. Det undrde mig, hvorfor ”ret” havde en så negativt diskurs i 
den offentlige debat. Den ene dag havde man ret til uddannelse / kontanthjælp, den anden dag en 
pligt til uddannelse.  Jeg fandt, at det kunne være interessant, at finde ud af, hvad der ligger bag 
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denne diskurs af udtalelser fra beskæftigelsesministeren i den offentlige debat i og omkring unge og 
uddannelse.  
Tilgangen til ret og pligt problematikken vil ses gennem et diskursteoretisk perspektiv, hvor jeg i 
analysen vil bevæge mig i et krydsfelt mellem sociologi og politilogi. Her vil det for sociologiens 
vedkommende indebære brug af sociologisk teoretiker, herigennem begreber og en forståelse af 
anerkendelse og diskurs, mens det  for politologiens vedkommende her, vil indebære en analyse af 
et politisk udlæg og diskursen bagved dette.  
 
Problemfelt 
De politiske diskussioner omkring unge og uddannelse og unge-kontanthjælpsmodtagere, er for 
alvor blusset op i de sidste par år.  Som følge af den økonomiske krise er der sat fokus på velfærden 
i Danmark. I diskussioner om, hvad velfærd er, hvem der har ansvaret for at være på kontanthjælp, 
og hvad der er kommune og statens ansvar, bliver i højere grad diskuteret i den offentlige debat. For 
beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i den nuværende Socialdemokratiske regering er der ikke 
tvivl om, at unge på kontanthjælp skal lave noget for deres kontanthjælp. Beskæftigelsesminister 
Mette Frederiksen argumenterer for, at unge enten skal arbejde eller i gang med en uddannelse. 
Uddannelsespolitik, arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik syntes at være vævet sammen i 
uadskillelige love og udtalelser i den offentlige debat. Under den daværende VK regering (kilde) i 
2009 kom der nye regler for unge under 30år. Her ville man forenkle reglerne for modtagelsen af 
kontanthjælp (bilag 1),  men i sin udtalelse har beskæftigelsesministeren blandet uddannelse og 
arbejdsmarked og socialpolitikken sammen, hvor pligten er den gennemgående forståelses ramme. 
Det interessante her er at analysere på netop denne ene tekst, fordi den tilsyneladende lægger op til 
en ny reform fra regeringens side.  
Fra at have et strukturelt problem i forhold til unges arbejdsløshed, ses der en tendens til at gøre 
arbejdsløshed til et individuelt problem. Ligeledes har diskursen over for kontanthjælpsmodtagere 
også ændret sig (bilag: 2)  
 
Ligeledes har debatter om landets økonomi præget billedet i landets nuværende krise, en anden 
omfordeling og udvikling må nødvendigvis også påvirke loven om børnetilskud og andre 
familieydelser. Dette sker, da Lov Nr. 609 af 29 november 1978 her bliver Loven om børnetilskud 
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udspecificeret, og her optræder der en ændring, hvor begrebet ungeydelse indgår. Loven siger ifølge 
kapitel 2 ungdomsydelse §5. ”For børn, der er 16 eller 17 år, kan der udbetales en ungdomsydelse 
til hjælp til deres forsørgelse og uddannelse.” Der er ingen krav om et uddannelsesforløb eller at 
være aktiveret på arbejdsmarkedet, ydelsen er bestemt af indkomsten (Web:5).  Efter 
Regeringsskiftet 19/9-1982 til den såkaldte firekløver Regering frem til 10/9-1987 sker der nogle 
justeringer i forhold til en ny skattereform.  
En ændring i lovteksten, hvor det før hed børnetilskud, kommer nu til, at hedde eller erstattes af 
begrebet børnefamilieydelse. Det betyder også, at en ny diskurs optræder, hvor det før var amtet, 
der udbetalte børnetilskud, er det nu Statsskattedirektoratet, og det skønnes nu fra det sociale udvalg 
i den pågældende kommune, om familieydelsen skal udbetale,s for eksempel hvis barnet bor alene. 
(Web:6) Disse justeringer må også ses som følge af den samfundsmæssige udvikling gennem 
80èrne og med socialdemokraternes indtræden på regeringsposten i 90`erne ( 25/1-1992-27/11-
2001) (Web:7) opstår der en diskurs , en reformation af kommunerne sættes i gang, og man forlader 
den Keynesianske velfærdsmodel, for at overgå til en neo-liberalistisk økonomisk model, hvor 
aktøren  er en individualistisk  medspiller, der skal stå til ansvar for selv at nå sine mål, hvor krav er 
et af nøgleordene (Lund, 2010: 24-26). Denne rehabilitering af offentlige styringsprocesser fører 
efterfølgende VK regeringen (27/11-2001-3/10-2011) videre, hvor man i 2006 vedtager en 
lovændring i forhold til loven om Børne og ungeydelsen. Statens inddrivelse af skatter som følge af 
reformationen af kommunerne påvirker nu Børne og ungeydelsen , man kan nu indeholde ydelse på 
visse områder i forhold til ydelsen(Web:8).  
I 1998 – 2000 under daværende socialdemokratiske Nyrup-regering lægges der en tendens for ny 
meningsdannelse. Op gennem 90èrne til 2000 sker der en udvikling i dansk politik, nye tiltag, hvor 
kravet for at være anerkendt medlem af samfundet, går gennem det, at individet selv har ansvaret, 
hvilket skal forstås som en individualisering på uddannelsesområdet.  Katznelson argumenterer for 
en individualisering skabt gennem en institutionalisering af individet i sin Phd. Afhandling, 
(Katznelson, 2004:54) og hvis man her ser samfundet ud fra et normativt perspektiv, kan alle de 
unge så få indfriet deres ret gennem uddannelse til job, hvor de kan bidrage til samfundet, eller er 
det evig jagt på at indfri de optioner, som bliver givet uden at reel mulighed for at opnå dem i en tid, 
hvor massefyringer og rationaliseringer præger det danske samfund.    
I 2010 vedtages der en ændring af loven om Børne og Ungeydelse, hvor både beskæftigelsen, 
lovgivningen og skolelovgivningen påvirker loven om Børne og ungeydelse.  Ændringen sker i § 2 i 
lov nr. 537 af 26. maj 2010 (web.5). Der stilles nu et krav fra Regeringen om pligt til aktivering 
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eller uddannelse for unge mellem 15-17 år. Kommunen skal her kontrollere om pligten er opfyldt,. 
Kommunerne har ret til  at indhente indkomstoplysninger på borgeren. Fra at have ret til at få en 
uddannelse og ret til at arbejde, er det med lov nr. 537 af 26.maj 2010 blevet pligt. Denne diskurs er 
muliggjort gennem en ændring af Kommunernes reformation og Statens implementering af en 
anden management-strateg,i hvor ansvaret for velfærdsstaten flyttes over på individet. Der ses også 
et forsvar fra politikkernes side, hvor flere udtalelser til offentlige medier om at begreber flytter sig 
i henhold til ret og pligt , og om, hvor pligt og ansvar flyttes over op individet.  
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen udtaler til Danmarks radio  P1 Morgen 03. marts 2012 kl. 
09:34 på P1 morgen: 
"Vi skal have Danmark sikkert ud af krisen - og vi skal have velfærdssamfundet med over på den 
anden side med solidariteten i behold. Krisetider er et godt tidspunkt at revitalisere de 
grundlæggende socialdemokratiske værdier. Ret og pligt er en af de centrale værdier. Vi har måske 
nok haft for meget fokus på rettighederne i de seneste år med højkonjunktur. Nu svinger pendulet til 
den anden side" (Bilag:1)  
I en anden udtalelse  03. dec. 2011 underbygges min problemformulering med følgende udsagn: 
”Udover at arbejde for kontanthjælpen skal de unge også i uddannelse, mener Mette Frederiksen. 
Hun tilføjer, at langt hovedparten af danskerne er dybt ansvarlige og gerne vil forsørge sig selv. 
- Men der er nogle meget centrale danske værdier, som er ved at gå tabt. Især blandt nogle af de 
unge, siger Mette Frederiksen.” (Bilag:7) 
At der uenighed i den offentlige debat fremgår tydeligt , hvor man fra nogle synspunkter antager at 
der også mere ligger et økonomisk perspektiv, og at regeringen bruger retorikken omkring ret og 
plint til at tilgodese sine egne interesser. Information argumentere for, at det bare er en 
spareplan(bilag:4) . Ugebrevet A4 argumenterer for og fremlægger en mere positiv holdning af 
debatten(Bilag:16)   
 
  
På baggrund af de debatter omkring uddannelse, ret til uddannelse, pligt til uddannelse er i dag 
skabt en diskurs omring ret og pligt. Hvorledes denne diskurs kommer til udtryk overfor de berørte 
af denne diskurs, leder til følgende problemformulering.   
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Problemformulering: 
Hvilken diskurs ligger der i regeringens retorik om ret og pligt, over for unge 
kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med den varslede reform af kontanthjælpssystemet? 
 
Arbejdsspørgsmål 
Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering har jeg udledt følgende arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilken diskurser kan ses i beskæftigelses ministerens udtalelse ved at Lacaus 
diskursteori 
2. Hvordan kommer diskurserne om ret og pligt til udtryk i Mette Frederiksens udtalelser?  
 
Projektets opbygning 
I dette afsnit vil jeg gøre rede for projektets opbygning, og hvad de enkelte kapitler indeholder: 
Begrebsafklaring: 
I dette afsnit vil de væsentligste begreber i projektet blive defineret. 
Metode: 
Metodekapitlet indeholder en redegørelse for valg af empiri, valg af teori og projektets 
videnskabsteoretiske udgangspunkt.  
 
 
Teori: 
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I dette afsnit vil jeg redegøre for mit valg af teori og fravalg af andre teorier. 
 
 
Analysestrategi:  
Analysestrategi-afsnittet indeholder en redegørelse over, hvilken strategi jeg har valgt for analysere 
det hoved-dokument, som er centralt. 
 
Analyse: 
Selve analyse-afsnittet indeholder en gennemgang af det valgte moderdokument, hvor dokumentet 
bliver opdelt i fragmenter og disse analyseret. Ydermere vil dokumenter, der støtter udsagnet bliver 
præsenteret.  
 
Konklusion: 
I afsnittet her vil jeg forsøge at give et beskrivende svar på min problemformulering  
 
Perspektivering: 
I dette afsnit vil jeg se på, hvad jeg kunne have gjort anderledes, og hvad en kommende reform 
kunne have af betydning for den gruppe mennesker, der bliver berørt. 
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Begrebsafklaring  
Hvad menes der, når beskæftigelse ministeren taler og om ret og pligt? Og hvad er retorik i den 
forstand? Jeg skal ikke i dette projekt komme ind på en diskursanalyse af, hvad ret og pligt er. 
Selvom det kunne være relevant, men kun tage udgangspunkt i, hvordan vi opfatter det at være på 
kontanthjælp i dag. Dog ser jeg mig nødsaget til at forklare, hvad ret og pligt dækkede over i 
socialdemokratiets ungdom, og hvad det dækker over i dag. Dernæst vil jeg kort komme ind på 
begrebet retorik og hvad det dækker over, men jeg skal indskyde, at jeg ikke analyserer i forhold til 
den klassiske retoriks opbygning, men kun begrebs-afklarer det. 
Ret 
Når man taler om ret, er der mange forskellige vinkler, man kan anskue begrebet ret fra. Er det 
universeller rettigheder man tale om? Og er ret forbundet med den sociale praksis, vi er aktører i? 
For at redegøre for ret i dette projekt, tager jeg udgangspunkt i, hvad der var defineret for 
socialdemokratiet først i 1900`erne, hvor socialdemokratiet først havde mulighed for at påvirke 
udviklingen i forskellige kommuner i Danmark.  Udspringet er den første egentlige sociallov fra 
1890 under tidligere statsminister Estrup, hvor fordelingen af fattigdomsydelser var efter skøn og 
almisseprincip. Socialdemokratiet stemmer imod socialloven, som vedtages i 1890. Man går ind for 
et retsprincip omkring sociale ydelser.( Bilag: 12) Dette skulle ses ud fra, at industriarbejdere og 
landarbejdere ofte og i perioder var uden arbejde på denne tid. Alle skulle have ret til social hjælp, 
hvis man var uden arbejde. Socialdemokratiet i dag, lægger vægt på at alle har lige muligheder, og 
at man værner om borgerens rettigheder.(Bilag:15) 
 
Pligt 
Socialismens egen selvforståelse af pligt i 1900 tallet var, at man havde pligt til at reformere 
kommunerne. Med det udgangspunktet var, at alle havde ret til at komme på sygehus, gå i skole, 
transport, mv. Det var socialismens pligt, at lave en kommunalisering af institutioner, som alle 
havde lige ret til at benytte, således at disse stod som et eksempel for borgeren og de ansatte. ( 
Ibid:12) Ifølge socialdemokratiet sidste principprogram ønsker socialdemokraterne, at staten har 
pligt til at tage sig af svage borgere, men at det enkelte individ også har pligt til at være solidarisk 
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over for fællesskabet. (pdf 16) Det er ikke defineret i principprogrammet, hvad det at være 
solidarisk over fællesskabet dækker over. 
Retorik 
 
Metode Retorik er ifølge Aristoteles ikke et mål i sig selv til at overtale nogen. Citat: ”men en 
teoretisk udredning af de mulige overbevisende momenter i ethvert givet stof”.  (Web:1)  Som det 
ses af citatet, er det ligemeget, hvordan vi siger tingene. Retorik gemmer sig i vort talte, såvel som i 
det skrevne sprog, hvor vi ønsker at blive forstået eller vinde gehør for vores synpunkter. Således 
også på et fagligt og et politisk niveau. Betoning og ordstillinger, hvem vi henvender os til, og 
hvem der fremhæver et synpunkt. Der findes tre grundlæggende begreber, som jeg kort vil beskrive. 
Det første begreb er etos, som kan forstås som tilhørerne har tillid til taleren, et tænkt eksempel 
kunne være en ekspertudtalelse, denne tillid der overbeviser en given gruppe, netop fordi det er en 
ekspert. Patos som den anden, der appeller til vores følelser. Der kan tale sige noget, som berører 
vores følelser, som vi har en forståelse af. Og endelig logos , som henvender sig til logikken, vores 
fornuft. Disse tre ellementer er grundlæggende for at overbevise en given tilhører om det budskab, 
der bliver fremført, er det rigtige.     Jeg vil ikke komme ind på en dybere forklaring (Bilag:14)    
 
 I dette afsnit vil jeg klarlægge, hvad mit videnskabsteoretiske udgangspunkt er for denne opgave, 
samt hvilke overvejelser jeg har gjort mig undervejs for at komme frem til dette udgangspunkt. 
Endvidere vil jeg beskrive fravalg af videnskabsteori samt begrunde disse fravalg – herunder 
fravalg af positivismen som tilgangsvinkel. Ydermere vil jeg i dette afsnit også belyse, hvilke 
metoder jeg har valgt, samt begrunde disse valg. Interessen for Danmarks krise og de omvæltninger 
det har, hvad det kan medføre, og hvordan nye holdninger til forståelsen for regeringens 
uddannelsespolitik.  
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Valg af Empiri 
I dette afsnit vil jeg beskrive og argumentere for valget af empirisk materiale, der danner grundlag 
for projektets analyse. Det empiriske materiale kan findes som bilag til rapporten. 
 Laclau`s og Mouffe`s diskursteori 
 
En af mange grunde for at bruge diskursteori var, at jeg ønskede at komme bagom min egen 
forforståelse og selve den lingvistiske fremstilling af det, at være ung og uden arbejde eller bare det 
at være arbejdsløs. Indenfor den gren af videnskabsteorien, hvor socialkonstruktivisme befinder sig, 
er der dog mange retninger, hvor ingen af disse er problemfrie. Det var dog Diskursteorien, som var 
valget, på trods af min induktive tilgang til projektet og problemstillingen, kan diskursteorien  sætte 
begrænsninger for resultatet. Det er dog håbet også at kunne skabe muligheder.  Traditionel tilgang 
kan ikke lade sig gøre i al tilgang til metode indenfor diskursteorien. Så alt efter hvilken metode 
man læner sig op af, er der stor forskel på den diskursanalytiske tilgang. 
Valget for  Laclau`s og Mouffe`s diskurs analyse beror på deres udgangspunkt i og omkring 
diskursteorien er, at de ser et overordnet perspektiv af samfundet. Samfundet er i konstant 
bevægelse, og diskurser ændrer sig hele tiden i takt med samfundets udstrækning, socialt og 
politisk. Fordi deres teori er kontingent, betyder også, at teorien ikke er fastlåst og giver muligheder 
for en bredere forståelse for overordnede diskurser. Ved at bruge en anden teori i samspil gør for 
mig denne undersøgelse mere valid, da det vil forbinde en mere jordnær vinkel. Diskursteorien har 
ikke en fast analysestrategi og er ikke er rigidt bundet op, men lægger op til mere abstrakte 
diskurser. Hvilket her lægger op til anden måde, hvorledes man sætter teorien og metoden i spil. 
Derfor har jeg valgt Laclau og Mouffe, da det giver denne mulighed for at blande deres teori med 
”metodiske værktøjer”. 
Jeg har valgt at have at en kritisk tilgangsvinkel for at belyse min problemformulering. Dog har jeg 
fravalgt at bruge hovedparten af Norman Fairclough’s kritiske diskursteori, da den er inspireret af 
kritisk realisme (Allan Dreyer Hansen: 255). Grunden til jeg fravælger kritisk realisme er, de 
præmisser kritisk realisme stiller op for håndteringen af epistemologiske og onotologiske 
udgangspunkt, fordi forskellen ligger i, at diskursteorien ikke anser den ontologiske som givende 
forstået sådan, at det inden for den radikale diskursteori ikke er det ontologiske lag, der er afgørende 
for hvad tingene er. Der tages ikke udgangspunkt i positive ontologier på, hvad samfundet består af 
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som fx (Kritisk realisme) (jul 2012: 236).  Diskursteorien som har hovedfokus på den 
epistemologiske tilgang, hvor ontologien ned prioriteres, fordi man her lægger vægt på den 
forforståelse, der går forud for en mening. Hvilket vil sige, at enhver der producerer en viden også 
har en bestemt tilgang til denne ud fra kultur og sociale relationer, som er med til at forme en 
bestemt mening i et givent sagforhold.    
En anden grund til jeg fravælger Fairclough’s kritiske diskursteori er, at denne teori anvender faste 
momenter/knuder (kilde), hvilket gør denne teori meget fastlåst at bruge, hvorimod Lauclau og 
Mouffe’s diskursteori er langt mere fleksibel, idet knuderne er mere fleksible (Marianne Winther 
Jørgensen, Louise Phillips:38). En tredje grund til at jeg fravælger Fairclough’s kritiske diskursteori 
er, at denne benytter sig af 
 ”udelukkende af lingvistiske elementer i modsætning til Laclau og Mouffe, som inkorporerer ikke-
lingvistiske i deres diskursbegreb.” (Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2011:79),  
Begrundelsen for dette fravalg er, at jeg mener at en udelukkende lingvistisk tilgangsvinkel er en for 
snæver tilgangsvinkel, hvilket ikke stemmer overens med min overbevisning om en bredere 
angriben af min problemformulering. Derimod mener jeg at kunne finde denne bredere 
tilgangsvinkel med udgangspunkt i Laclau og Mouffe, idet jeg finder følgende citat mere 
fyldestgørende :  
”Det er vigtigt at understrege, at mens pakkens indhold bør være integreret, kan man godt skabe 
sin egen pakke ved at kombinere elementer fra flere forskellige diskursanalytiske perspektiver.” 
(Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2011:12)  
 I god overensstemmelse med mit ønske om ikke at være fastlåst og dermed en forudsætning for at 
kunne inddrage det ”ikke-lingvistiske” (Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips,2011:79). Og 
dermed  en yderligere begrundelse for fravalget af Faircloughs’s kritiske diskursteori, er at, jeg 
mener, at en udelukkende lingvistisk tilgangsvinkel er en for snæver tilgangsvinkel, hvilket ikke 
stemmer overens med min overbevisning om en bredere angriben.  Dette hænger godt sammen med, 
hvad jeg længere oppe har nævnt omkring gennemsigthed ved koblingen mellem 
socialkonstruktivisme og diskursteorien, og denne gennemsigtighed forstærkes blot yderligere, 
såfremt der er en klar og velovervejet sammenhæng mellem ”de filosofiske, teoretiske og 
metodologiske forskelle og ligheder mellem de tilgange, man trækker på.” ( Marianne Winther 
Jørgensen, Louise Phillips, 2011:12). 
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Endnu en grund til at jeg fravælger Faircloughs kritiske diskursteori er, at 
 ”Denne skelen imellem diskursive praksisser og andre sociale praksisser er et spor af en mere 
traditionel marxisme i Faircloughs teori, og det gør den kritiske diskursanalyse mindre 
poststrukturalistisk end Laclau og Mouffes diskursteori.” ( Marianne Winther Jørgensen, Louise 
Phillips,2011:15). 
  Så jeg fravælger Faircloughs kritiske diskursteori grundet tilknytning til en kritisk realisme samt 
marxisme.  Der, hvor jeg dog delvis kan være enige med kritisk realisme, er udgangspunktet 
vedrørende: 
 ”Diskurspsykologien,…, deler den kritiske diskursanalyses empiriske fokus på specifikke tilfælde af 
sprogbrug i konkret social interaktion. Men diskurspsykologernes ærinde er ikke så meget at 
analysere de forandringer i samfundets `store diskurser” (Marianne Winther Jørgensen, Louise 
Phillips, 2011: 16).  
Grunden til, at jeg kan se det fordelagtige i diskurspsykologien, er den kan anvendes formålstjenligt 
ved at påvise, hvordan folk bruger sproget til at stille sig i en mere fordelagtig position (ibid.). Dog 
har jeg fravalgt at anvende diskurspsykologien grundet dette projekts afgræsning, idet jeg kun har et 
sociologisk og politologisk og ikke et psykologisk udgangspunkt. Et psykologisk udgangspunkt 
kunne ellers nok være spændende, men ville blive for omfattende i forhold til det begrænsede antal 
sider, vi har tilgængelige for denne opgaves udformning. 
  
 
Videnskabsteori 
Indledningsvis vil jeg begrunde mit tilvalg af videnskabsteori samt fravalget af andre 
videnskabsteoretiske positioner – herunder fravalget af positivismen. Hvor jeg tager afstand fra, 
som positivismen antager, at den virkelighed,  man vil undersøge, lader sig observere gennem vores 
sanser. Jeg vil heller ikke fremføre en teori for samfundet eller skabe begreber, der forklarer en 
dysfunktion i samfundet, og de kræfter der ligger bag, som er udgangspunktet for de marxistiske og 
de kritiske realistiske tilgange. Fælles for disse to tilgange er, at man her søger efter en eller den 
viden, der korresponder med en forforståelse fo, at udvikle begreber, eller en teori om det, der ligger 
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bag. Fravalget af hermeneutik og fænomenologi begrundes her med hermeneutikken og 
fænomenologiens fortolkende tilgangsvinkel, af fænomener, som opstår i samfundet i bred forstand. 
Modsætningen til hermeneutikken og fænomenologien er den positivistiske tilgang, der søger 
årsagsforklaringer på samme måde som fysikken, der  forklarer årsags sammenhænge, søger den 
positivistiske tilgang efter lovene for samfundet, love om årsag og virkning, altså en konstant søgen 
efter søgen efter love for samfundet (Juul, Pedersen: 2012: 16). 
Til denne opgave har jeg valgt at have en overordnet videnskabsteoretisk tilgangsvinkel, hvor 
hovedfokus er på diskursteori.  Ydermere mener jeg dog, at sproget spiller en yderst vigtig rolle for 
forståelsen af konstruktionen af virkeligheden (Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2011: 
12), og som konsekvens deraf har jeg valgt, at inddrage socialkonstruktivismen som en kobling på 
diskursteorien for dermed at opnå større gennemsigtighed. Dette jeg vil begrunde yderligere 
længere nede. Jeg anser både den epistemologiske antagelse og den ontologiske antagelse som 
vigtige elementer i min undersøgen af problemstillingen. Dette vil jeg også begrunde yderligere i 
det følgende.  
Hvis de realistiske antagelser om at sandheden findes om alle sociale fænomener, og at denne 
sandhed kan observeres objektivt, så er den konstruktivistiske tilgang for at forstå sociale 
sammenhænge Rasmus Modsat i klassen. Socialkonstruktivisterne kunne spørge, hvordan skal vi 
overhovedet begribe den verden, vi er i? Det er deres opfattelse, at der ikke eksisterer en sandhed, 
som kan begribes objektivt. Deres opfattelse er, at vi forstår de fænomener, der optræder i 
samfundet med vores egen forforståelse. For konstruktivisterne bliver den viden, de har om 
virkeligheden, forstået fra deres side, at det, vi opfatter som sand viden, bliver konstrueret gennem 
interaktion med andre mennesker. Dette betyder også, at nogle socialkonstruktivister forfægter at 
interaktion mellem mennesker sker gennem en institutionalisering. Og at deres tilgang til 
videnskaben er, at ”sandheden ikke, opdages” gennem forskning, man at den konstrueres, eller 
skabes”.( Kirsten Bransholm Pedersen, 2012:188) Dermed er sandheden for social-
konstruktivisterne perspektivistisk. For socialkonstruktivisterne er det derfor en opgave at analysere 
og afdække, hvor v,i som individer, er med til at skabe det, vi opfatter som sandhed og skabe 
politisk bevidsthed omkring de måder, disse ”sandheder” bliver skabt på. Man kan altså ikke sige, 
hvad der er den ideelle måde at begribe en sandhed på. Fordi sandheden i en socialkonstruktivists 
øje er noget, der kæmpes om. 
Det er altså i forhold til epistemologibegrebet at socialkonstruktivisterne siger, at der ikke kan 
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opnås objektiv viden om det fænomen, vi undersøger.( Kirsten Bransholm Pedersen, 2012:190) 
Hvilket vil sige den måde, vi erkender på. Et andet begreb det ontologiske vedrører, er den måde vi 
opfatter virkeligheden på. Om det værende, om tingenes væsen.(Juul, Pedersen, 2012:14) og som 
nævnt før, er socialkonstruktivisternes holdning, at der ikke findes en sandhed. Vi kan ikke vide, 
hvad den ideelle tilstand for noget givent er. Det er noget vi som mennesker konstruerer ud fra 
bestemte perspektiver og normer. Magt og viden står som et centralt punkt, fordi sandheden er det, 
der kæmpes om, derfor ligger en analyse også i dette felt for naturligt socialkonstruktivisterne.( 
Kirsten Bransholm Pedersen, 2012:191)  
Socialkonstruktivisme er ikke bare en videnskab, men har sin inspiration mange forskellige steder  
fra, og forskellige teoretiske skoler med hver deres forforståelse. Men fælles for dem er, at de er 
kritiske overfor de positivistiske videnskabsforståelser, dog har mange fået deres filosofiske 
inspiration fra Imamanuel Kant(1724-1804) . Kant mente, at de forhold, vi som mennesker kan 
studere i den verden, vi kalder virkelig, og som er virkelig for os, er skabt af os selv gennem det, 
han kalder en erkendelse-struktur. Som jeg nævnte ovenfor, betyder det også her, at man objektivt 
ikke kan beskrive det, der er virkeligt. Hvis virkeligheden er i sig selv, kan vi kun beskrive den 
gennem vor egen forforståelse, aldrig objektivt. Kant var ikke enig med Rationalisternes metafysik 
om, at man alene ved tænkning og rationalitet kunne forklare en virkelighed. Men han deler dog den 
opfattelse med empiristernes opfattelse om, at vi modtager indtryk gennem vores sanser, men kun 
som brudstykker ikke som hele helheder(Kirsten Bransholm Pedersen, 2012:192) Kant kunne derfor 
ikke erkende at vores menneskelige bevidsthed er tom, hvor indtryk lagres passivt. 
 ”Mennesket er således udstyret med en række forforståelser, som præger de indtryk, vi får. Derfor 
kan det, vi erfarer igennem sanserne, ikke være udgangspunkt for vores forståelse af verden.”( 
Kirsten Bransholm Pedersen, 2012:192)  
Men han ville heller ikke sige, at der ikke fandtes en virkelig verden, men at vi bare ikke har de 
nødvendige værktøjer til at erkende den. Derfor delte han det også i to dele, den ene del en 
fænomenologisk verden, hvor vi mennesker kan erkende og skabe den; og den virkelige verden som 
vi ikke kan få adgang til.   
Kvalitetsvurdering 
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Da jeg i dette projekt bruger diskursanalysen til at undersøge genstandsfeltet omkring den politiske 
diskurs om ret og pligt, har jeg måttet gøre nogle overvejelser for gyldigheden af de konklusioner, 
jeg må komme frem til. Diskursanalysen har ikke en metode som sådan, hvilket gør, at det ikke er 
muligt for mig at opnå alle gyldighedskriterier, sådan som Allan Bryman ( Professor i organisation 
og social forskning ) foreskriver for en kvalitativ metode, hvor man beskriver en intern Reliabilitet 
og en ekstern Reliabilitet , hvilket vil sige kan dette gentages, og får man præcis de samme 
resultater,  har dette betydning for validiteten. (Bryman, 2004: 273) Såfremt jeg havde ressourcer til 
at indlemme andre i min analyse, ville jeg i princippet kunne opfylde dette krav. Dette ville 
forudsætte, at en anden part ville opfatte teksten som jeg,  og at den anden part var fuldstændig enig 
i, om hvad vi så i teksten, hvilket næsten ville være uladsiggørligt, da man opfatter og ser ting 
forskelligt. Ekstern Reliabilitet er et kriterium, jeg ikke kan opfylde, da det gennem en 
diskursanalyse er umuligt for en anden part efterfølgende at fremkomme med samme resultat. Det 
interne validitets kriterium går ikke i spænd med den konstruktivistiske tankegang. Til gengæld vil 
de diskurser, jeg finder i forhold til min problemformulering, med fordel kunne bruges i andre 
sociale sammenhænge, dette beskriver Zygmunt  Bauman,( f. 1925, polsk-engelsk professor i 
sociologi med specialer inden for, kritisk sociologi og arbejderklasse ) som den eksterne validitet 
(Bauman 2004: 273-274)   Det mest anvendelige kriterium, som Bauman opstiller er autensitet , her 
den ontologiske og godtgørende autensitet , som handler om, hvordan forskningsresultater kan 
bevirke, at mennesker som helhed bedre kan få en forståelse af sin sociale verden, for dermed at 
kunne incitament for en social omvæltning. (Bauman 2004:276-277) Derfor giver 
gyldighedskriteriet for autencitet mig et redskab for at sætte nogle videnskabsteoretiske 
begrænsninger for, hvad man her kan kalde sandt eller falsk viden i analysen. Og fordi ud fra min 
tilgangsvinkel vil sandheden altid være relativ. Min konklusion vil derfor også være præget af min 
forforståelse, dog ikke med det udgangspunkt at man vil kunne generalisere, derfor vil min 
konklusion kun kunne forstås som en sandhed ud af mange. 
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Diskursteorier 
Diskursteorien går mod en forståelse af det sociale som en social konstruktion, hvor samfundets 
sociale fænomener kan analyseres teoretisk med diskursanalytiske værktøjer. Den tankegang i 
diskursteorien, hvor sociale fænomener aldrig er helt færdige, giver en konstant kamp om 
definitioner om identiteter og samfund. Hvilket i diskursteorien får sociale konsekvenser. (Marianne 
Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2011:35) Diskursbegrebet dækker over en ide om, at strukturen 
i sproget giver forskellige mønstre inden for forskellige sociale domæner. Der er forskel på, om 
man taler om en diskursorden, eller om man taler om en diskursanalyse , og om man taler om ordet 
diskurs (Ibid:69). Diskursteorien formål er en teoretisk forståelse af det sociale, hvor det sociale 
opfattes som en diskursiv konstruktion, hvor fænomener i den sociale praksis kan analyseres med 
diskursanalytiske redskaber (Ibid:34). Her kan diskursiv teori være med til at forklare at noget eller 
om forståelse af samfund kunne være anderledes, selvom den dog ikke kan levere nogen endegyldig 
sandhed, men stille til (demokratisk) diskussion (Allan Dreyer Hansen: 272).  Diskursteorien som 
jeg vil lægge min hovedvægt på, er kun en tilgang blandt flere socialkonstruktivistiske tilgange, 
som dækker over en bred vifte af nyere teorier om kultur og samfund (Marianne Winther Jørgensen, 
Louise Phillips, 2011:13) Ernesto Laclau og Chantal Mouffe er to politiske teoretikere, der har 
videreudviklet denne teori ud fra andre teorier inden for konstruktivismen ved at kombinere 
Marxisme og strukturalisme/poststrukturalisme, dog med en vis kritisk tilgang som jeg redegør for 
længere nede, hvor marxisme tager udgangspunkt i det sociale, og hvor strukturalismen handler om 
betydningen, således, at det sociale felt forstås som et fletværk af betydningsdannende processer 
(Ibid:35). De bygger altså deres teori gennem dekonstruktion af andre teorier, hvor deres teori 
hermed er åben og kan kombineres med andre teorier (Ibid:34). 
Der findes ikke en egentlig rettesnor for, hvordan man opstiller en egentlig analyse af en 
diskursteori, men der er flere bud på sådanne tilgange for en analyse(Ibid:69). Yderligere findes der 
også flere bud på, hvordan man forstår et begreb som diskursorden, og de begreber, der følger i 
sporet på sådanne begreber (Ibid:69).  Socialkonstruktionisme stammer fra eller har rødder i fransk 
poststrukturalistisk teori, der anfægtede de totalitær universalliserede teorier som marxisme. 
(ibid:15) Jeg er nød til at nævne Michael Foucault som den, der satte gang i diskursanalysen. 
Foucault har udviklet teorier og begreber, gennem en del empiriske undersøgelser, inden for mange 
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diskursanalytiske retninger (Ibid:21). Jeg vil dog ikke bruge Foucault som overordnet teoretiker, 
men fordi min tilgang med de teorier, jeg arbejder med, har rødder i hans teori (Ibid:21) Kort fortalt 
handler det om, at Foucault søger at afdække en given struktur i et givent verdensregime, regler for 
hvad, der kan siges, og hvad, der ikke kan siges, og de regler for, hvad der er sandt eller falskt. 
(Ibid:22) 
De fleste diskursanalytikere viderefører Foucaults ideer om, at sandhed er noget, der skabes 
diskursivt. (Ibid:22) Foucault trækker mod at identificere et verdensregime i hver historisk tid 
(Ibid:22,) men denne monolisme er dog erstattet af, at forskellige diskurser kæmper om rettigheden 
til afgøre sandheden (Ibid:22) Citat: ” muligheder udelukkes. Magt er således både produktivt og 
begrænsende.” ( Ibid:23)   
 
Jeg vil i dette afsnit forsøge at give en redegørelse for, hvordan man kan forstår begrebet, diskurs 
som helhed. Der er skrevet forskellige tilgange til at forstå og analysere diskurser, men der er ikke 
nogen universel teor,i der dækker alle diskurer, det nærmeste man kan komme, er at sige, at en 
diskurs ”er en bestemt måde at tale om og forstå verden (eller udsnit af verden) på.” (Ibid:9). Her 
har jeg valgt tre af de mest brugte (diskurs)teorier, som indeholder elementer, der definerer sociale 
strukturer og magt inden for de rammer, jeg her arbejder med. De tre teorier, som jeg vil beskrive, 
deler en målsætning om at kortlægge og udforske de mange magtrelationer, ud fra normative 
perspektiver, hvor man kan pege på muligheder for en anden tilgang eller forståelse for social 
forandring, dermed også en kritisk tilgang. 
Disse tre teorier er kun en del af, hvad der går ind under begrebet socialkonstruktivisme og 
poststrukturalisme, som er en videnskabsteoretisk tilgang, hvorunder vi også bekender, at vores 
videnskabsteoretiske tilgang hører under. Og selv socialkonstruktivismen er et broget felt, idet der 
eksister flere forskellige socialkonstruktivske afarter i forhold til videnskabsteoretiske 
tilgangsvinkler.  Eksempelvis er der nogle socialkonstruktivistiske retninger, som har taget 
diskursteorien eller diskursanalysen til sig, hvorimod andre tager afstand fra 
diskursteorien/diskursanalyse (Ibid:kap,3 og kap,4.). Men overordnet set kan man sige, at det de 
forskellige socialkonstruktivistiske tilgangsvinkler, som vedkender sig også at gøre brug af 
diskursteori/diskursanalyse, har det til fælles, at de prøver at beskrive de artikulationer, der sker i 
samfundet og belyse nogle af de diskursive kampe for derved at vise, at vores forståelser kunne 
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være anderledes. (Allan Dreyer Hansen: S. 272) Men som nævnt før så er diskursanalyse kun en af 
mange tilgange socialkonstruktivisme for at ryste de sedimenterede forståelser. (Ibid:272) 
Det vil i forlængelse af overnævnte også sige, at jeg i dette projekt har valgt, at vores 
videnskabsteoretiske tilgang er præget af en kritisk indstilling overfor selvfølgelig viden; det vi som 
mennesker tager for givet.  Og hvad man med andre ord kalder ”Common sense.” (Marianne 
Winther Jørgensen, Louise Phillips, 2011: 9)  
Diskursteorien forstår os ”mennesker” som grundlæggende historiske og kulturelle væsner, hvor 
vores syn altid er indlejret historisk og kulturelt (Ibis:14). Hvor den sociale handlen er med til at 
konstruere den sociale verden, som derigennem opretholder visse sociale mønstre .  (Ibid:14). Det 
vil sige, at den viden og alle de sociale relationer vi skaber, også skaber den verden, vi lever i. Det 
betyder, at man inden for diskursteorien er af den opfattelse, at vores verden ikke er styret af ydre 
forhold, som er givet i forvejen (Ibid:14). Diskurs teoretikere mener her, at viden skabes gennem 
social interaktion, hvor vore sociale processer opretholdes gennem fælles sandheder og kæmper om 
disse i en diskursiv kamp. 
 ”Forskellige sociale verdensbilleder fører således til forskellige sociale sandheder, og den sociale 
konstruktion af viden og sandhed får dermed konkrete sociale konsekvenser.” (Ibid:14) 
Nøglepræmisserne i socialkonstruktivisme går tilbage til den franske poststrukturalistiske teori, 
hvor man gjorde op med de universelle og totaliserede tilgange som marxismen og psykoanalysen 
stod for. Dog må man her forstå poststrukturalismen som en del af socialkonstruktivisme som har 
en bred vifte af tilgange.  (Ibid:15) 
Laclau og Mouffes diskusteori 
Den første af de teorier, jeg vil præsentere kort, er diskursteori som Ernesto Laclau og Chantal 
Mouffes står for. Laclau og Mouffes tager udgangspunkt i, at diskurser konstruer den sociale verden 
i dens betydning ,  de er altså konstituerende i deres udgangs punkt (Ibid:75). Men på grund af 
sprogets grundlæggende ustabilitet er diskursen aldrig en lukket enhed, diskursen forandres 
konstant i samspil og i kontakt med andre diskurser. (Ibid:15) Sproget bliver i dets tilgang til et 
socialt fænomen, hvor det er gennem konflikter og forhandlinger i et givent socialt rum lægges 
betydningsstrukturer, der udfordres og fastlægges. 
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 ”Sproget er ikke en afspejling af en allerede eksisterende virkelighed .Sproget er struktureret i 
mønstre eller diskurser- der er altså ikke tale om et generelt betydningssystem som i den 
saussureske tradition, men om et antal systemer, hvor betydningerne skrifter fra diskurs til diskurs. 
Disse diskursive mønstre vedligeholdes og forandres i diskursive praksisser. Vedligeholdsen og 
forandringen af mønstre skal derfor søges i de konkrete kontekster, hvor sproget sættes i spil.”  
(Ibid:21)   
Her i ligger også forståelsen til det begreb, som de kalder diskursiv kamp inden for deres teori. 
Ernesto Laclau og Chantal Mouffes teori bygger på en kritisk tilgang til Karl Marx, hvor Laclau og 
Mouffe tager udgangspunkt i hele det sociale felt , dermed distancer de sig fra den Marxistiske 
tanke, hvor fastholdensen af klasseskellet er determineret. Et karikeret billede af Karl Marx`s teori 
går ud på, at samfundet er delt mellem det, han kalder en basis og en overbygning af samfundet, 
hvor basisdelen består af alle materielle forhold, hvor økonomien og ejendomsretten og retten her 
står over for produktionsmidlerne. Til Marx`s overbygning hører betydningsproduktion, retsvæsen, 
Stat og dens aktiver. Økonomien er centrum for teorien, og teorien forklares ud fra en økonomiske 
tilgang, hvor basis determinerer overbygningen. Økonomien bestemmer ud fra den tilgangs vinkel, 
hvad folk skal tænke og sige. Arbejderne ejer kun deres arbejdskraft, hvor kapitalisterne ejer hele 
produktionsapparatet. Forandring i samfundet sker kun som forårsaget af økonomien (Ibid:41) Der 
er her skabt to klasser, som står i diametral modsætning til hinanden. Arbejderen, der kun ejer sin 
arbejdskraft, som de sælger til kapitalisten, som ejer hele produktion og dermed også de varer, der 
produceres. Kapitalisterne udnytter altså arbejderne ifølge denne teori (Ibid:41) og årsagen til, at 
arbejderen ikke gør modstand eller oprør er, at overbygning kontrollerer deres bevidsthed, 
arbejdernes bevidsthed er formet af en økonomisk diskurs sat af overbygningen. Når den 
økonomiske diskurs er sat af overbygningen kan arbejderen ikke opdage, hvad der er deres 
interesser. ”Overgangen til socialismen og senere kommunisme vil sk, når arbejderklassen indser 
sine sande interesser og laver revolution.” (Ibid: s 42) 
Problemet med denne materialistiske tilgangsvinkel er, at der ikke gives en forklaring på, hvordan 
arbejderen skal komme til at ændre sin bevidsthedsopfattelse, her er arbejderens bevidsthed 
determineret af en økonomisk ideologi.  Dette har forskellige Marxistiske tænkere forsøgt at løse 
ved at indsætte en politisk dimension i modellen, således at overbygningen ikke fuldstændig er 
determineret af økonomien (Ibid: s 42). Der opstår her en uklarhed om, hvorvidt økonomien eller 
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det politiske bidrag er determineret for overbygningen. Uklarheden forsøger Antonio Gramsci at 
forklare med begrebet ”hegemoni i overbygningen”  for at komme problemet til livs.  
”Hegemoni kan bedst forstås som organiseringen af samtykke – som de processer, hvorigennem 
underordnede bevidsthedsformer konstrueres uden uden at der skrides til vold eller tvang. (Barrett 
1991:54; fremhævning i original)” (Ibid: s 43)  
Laclau og Mouffe, som er inspireret af Gramsci, bruger begrebet hegemoni som er processer der 
foregår i det politiske felt i overbygningen. De kampe eller udfald er ikke direkte determineret af 
den økonomiske struktur som i den marxistiske tilgang. Dermed har diskursen fået en autonomi i 
overbygningen og kan derfor virke tilbage på basisbygningen.  Diskurserne kæmper hele tiden mod 
hinanden for at opnå hegemoni, altså bestemme hvilken diskurs, der skal herske og dermed forme 
den sociale adfærd, hvilket kommer til udtryk gennem kampen om en fastlåsning af sproget (Ibis: 
s.15). Kampen for hegemoni eller retten til at fastholde en diskurs er i konstant bevægelse, hvilket 
også betyder, at sociale fænomener aldrig er færdige  (Ibid: s. 15). Dermed kan betydningen af 
diskursen ikke fastlåses, hvilket giver mulighed for konstante sociale kampe, hvor udfaldet får 
sociale konsekvenser, og hvad der er definitionen på og af et samfundet. Denne hegemoniske 
indgriben ”intervention” i et fjendeterræn eller antagonistisk terræn skaber en fastlåsning og dermed 
en ny diskurs.  Dermed er hegemoni også  kontingent , Dette forstås som sammenblanding af 
forskellige eller sammenkædning af flere størrelser, hvorved de ændres, der altså ikke noget, der 
kan stå alene uden for denne sammenkædning i en diskursiv sammenhæng. Der skabes en 
artikulation, og gennem denne skabes en ny dannelse af sammenkædning. ( videnskab teori 2009 
s.566) Modsætningen til hegemoni er dekonstruktion, begrebet dekonstruktion fortæller , at  en 
hegemonisk stats indgriben eller intervention er kontingent , at den sandhed, der er givet ud fra 
hegemoni kunne have været anderledes. 
Samfundet er aldrig fuldendt, siger Laclau og Mouffes (Marianne Winther Jørgensen, Louise 
Phillips: s.50) og skal forstås som en objektiv størrelse. Begrebet objektiv bør her forstås som den 
omverden, vi tager forgivet, hvor verden altid konstitueres i magt og politik (Ibis:50) Diskursen 
prøver altså at fjerne alle de flertydigheder, der ligger i sproget, ved at tage de ellementer, der har en 
betydning i sproget til momenter , ved at reducere elementernes flertydighed gøres de til momenter, 
gennem en lukning. (ibid:39) Men en lukning af en diskurs kan ikke lade sig gøre helt, i det 
forgående har jeg jo lige sagt, at en lukning altid står åben, hvilket vil sige, at en diskurs altid står til 
at ændre . Det er fordi de betydningsmuligheder, som forskellige diskurser fortrænger i det felt, altid 
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truer med at destabilisere den entydighed, der er givet. Her kan jeg koble begrebet diskursorden, 
som kan beskrive eller betegne et antal diskurser, der kan være afgrænset (Ibid:38) der kæmper om 
samme terræn, begrebet diskursorden stammer fra Fairclough`s kritiskdiskurs analyse, men giver 
her en god forståelse for et udgangspunkt for en ”ramme”.  Både Laclau og Mouffes  følger 
Foucault i deres diskurs teori, de ser her individet som determineret struktureret, hvilket adskiller 
dem fra kritisk diskursanalyse, og diskurspsykologien der er mere i overensstemmelse med 
antagelsen om, at er sproget herre og slaver (Ibid:27) 
 Heller ikke Foucaults teori om magt kommer jeg uden om, fordi den lægger grunden til 
diskursteoriens magtaspekt, som Laclau og Mouffes bruger og bygger videre på. Magt er noget, der 
tilhører bestemte individer eller anden institution. I dette perspektiv er magt spredt over forskellige 
hvad mespraksisser, hvor magten konstituerer diskurser (Ibid:23) Magt bliver her positiv forstået 
sådan, at man igennem magt skaber muligheder for sociale relationer, det er igennem denne, den 
sociale omverden produceres, hvor objekter adskilles og få deres unikke kendetegn og relationer. 
(Ibid:23) Magt formuleres på følgende måde: 
”Magt er både det, der skaber vores sociale omverden, og det, der gør, at omverden ser ud og kan 
italesættes på bestemte måder, mens andremuligheder udelukkes. Magt er således både produktivt 
og begrænende. (Ibid:23)  
Diskurser, der er så stærke og faste, at man har glemt deres kontingent, kaldes eller bliver i diskurs 
teorien betegnet med begrebet – objektive. (Ibid:48) Hvor magt er tæt bundet sammen og koblet til 
objektivitet og politik, hvilket vil sige, at i magten er der aflejret objektivitet, hvor disse spor af 
magt er blevet udvisket. Man har her glemt, at omverdenen er politisk konstrueret (Ibid:49).  Her 
henviser magten til produktionen af det, der bliver en selvfølge, det objektive. Hvor Politiken 
bidrager med sit kontingent til disse objekter. (Ibid:49) Det, der hersker mellem Politiken og den 
diskurs vi tager for en selvfølgelighed, er begrebet hegemoni (overherredømme) konflikter eller 
ideologier, der før var diskursiv kamp om, bliver afløst af det objektive som en selvfølgelighed, 
hvor der en konsensus om en synsvinkel som det naturligste, hvor konflikt går gennem det 
objektive til hegemoni , hvor andre virkeligheds opfattelser undertrykkes. (Ibid:48)   
For at forstå hvad det er for mekanismer der er med til at få vore opfattelser til at ændre sig, har 
Laclau og Mouffe i deres diskursteori nogle begreber, som kan forklare de processer. De forestiller 
sig et fiskenet, hvor hver knude er en definition på noget og hvor der hele tiden er kamp om retten 
til at være defineret, som det det ikke er, de holdes fast ved, at de er forskellige fra hinanden. 
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(Ibid:36) Sprogets struktur er opbygget af et netværk af tegn, der giver hinanden betydning, disse 
betydninger kaldes for tegn, fordi de er noget, de ikke er. Hvor betydningen bliver så fikseret, at vi 
opfatter dem som naturlige (Ibid:36).  
Modsætningen til Laclau og Mouffe er Fairclough`s kritik diskurs teori, hvor Fairclough`s teori er 
både konstituerende og konstitueret , samtidigt bruger de en lingvistisk tilgang af deres tekstanalyse 
af den sociale interaktion.(Ibid:75) En anden vigtigt modsætning til Laclau og Mouffe er , at de 
kritiske diskursteoretikere også mener, at der er sociale processer der kan afdækkes uden for en 
tekst analyse. Det er her tydeligt, at deres ontologiske tilgange er forskellige.( Ibid:75)  
En anden vigtig forskel er deres epistemologiske tilgang er, hvor diskursteorien tager udgangspunkt 
i at være åben for en tekst analyse, hvor det tillades at trække på andre teorier for at belyse sociale 
problemer, mener den kritiske diskursteori, at det er forsimplet. De trækker på tre dimensioner, hvor 
den første er en analyse af den sociale praksis med et makrosociologisk perspektiv, den anden en 
detaljeret tekstanalyse og den tredje en fortolkende mikrosociologisk tilgang.(Ibid:77)  
Kritik :  
Diskursteoriens i sit udgangspunkt er, at alting er kontingent, hvor diskurser altid kan ændre sig i 
forhold til de artikulationer, der er tilstede. Samfundet kunne altid være anderledes og kan blive 
anderledes.  Kritikere mener, at Laclau og Mouffe overvurderer muligheden for en forandring af 
samfundet, da ikke alle har lige mulighed for at artikulere nye elementer for forandring. (Ibid:67) 
Det netop stærke strukturelle, der er med til, at begrænse aktørenes muligheder, det kan være svage 
aktører eller klasser i samfundet. Kritikkere mener, at Laclau og Mouffe overser stærke strukturelle 
begrænsninger, fordi teorien kun er kontingent, og i deres optik flyder alt, og alt er åbent. De ser 
ikke stærke strukturer, der godt nok er socialt skabte, men er svære at ændre. Laclau og Mouffe 
modsvarer dette ved at sige at diskursteorien netop har objektiv del og en politisk del , netop det at 
der er en række ting, vi tager givet , som vi ikke stiller spørgsmålstegn ved og heller ikke forsøger , 
at ændre(Ibid:68). Mangel på begreber kritiseres diskursteorien for, bla. mangel på begreber hvor en 
sammenkædning mellem diskurs og det diskursive felt. Her foreslår Jørgensen og Philips begrebet 
diskursorden, hvor begrebet dækker over et socialt rum, hvor de forskellige diskurser alle dækker 
noget af det samme felt, altså et felt hvor der er konflikt. (Ibid:69) Der kan nu laves en 
sammenkobling mellem diskurs, diskursorden og det diskursive felt. (Ibid:69) 
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Analysestrategi 
I min analyse strategi vil jeg anvende Leif Becker Jensen (1949. Cand.mag. i dansk og historie. 
Lektor i kommunikation og journalistik, Roskilde universitet )  Jeg har valgt at bruge Jensens 
tekstanalysemetode for her at få nogle konkrete værktøjer til min analyse af  
beskæftigelseministerens udtalelse.   I Beckers tekstanalyse findes der tre rammer, hvorigennem 
sproget kan analyseres. Et, et næranalyseniveau; to,  et kommunikations analyse niveau og tre, et 
samfundsanalyse niveau. Man behøver ikke bruge alle tre niveauer, eller de delelementer som ligger 
for. Jeg har dog valgt at bruge dele både fra rammerne og delelementerne som et bidrag for en 
tekstanalyse med Laclau og Mouffe, da det er en sammensat teori, også selv om det ligger op ad 
Faircloughs tre dimensioner, da dette giver en god struktur for en tekstanalyse.  
 
Næranalyse niveauet trin et 
Her prøver man at definere, hvad en tekst siger, og hvordan den fremsætter budskabet. (Leif Becker 
Jensen. 2011:37) Der kan fokuseres på to områder , formen og det indholdsmæssige. Her indeholder 
formen: Layout, sproglig kode, syntaks/ord og disposition. Indholdet indeholder: Argumentation, 
emne, synspunkter og budskabet. Nogle vigtige analytiske begreber at se på er:Fiktion / fakta og tid 
, tre ting som er et vigtig kriterium. Hvem skal modtage budskabet, er teksten styrende, orienterende 
eller debatterende, er det en i en institutionel kontekst. ( Ibid:37) Hvad er tekstens hovedpåstand, og 
hvordan argumenteres der for den.  I argumentationen for budskabet bliver der ofte brugt pronomen 
(stedord), som er personlig, for at skabe en relation til modtageren. (Ibid:12) Man vil kunne se, 
hvordan både negative og positive aspekter bliver fremhævet på en retorisk taktisk måde.(Ibid:12).  
Argumentationskneb som Becker kalder det (Ibid:14) Disse argumentationskneb bruges til at 
overbevise modtageren for, at der derefter kan dannes en argumentationskæde eller 
argumentationskæder, som hver især kan være skjulte eller åbne, alt efter hvor underforstået eller 
implicit de er skrevet eller talt i en given tekst. (Ibid:14) I en argumentation der er gyldig, men ikke 
behøver at være sand, kan argumentationkneb altså sagtens indgå. Der er hos Becker beskrevet flere 
typer af argumenter: Deskriptionsargumentet, expertargumentet, autoritetsargumentet, ad-hominem 
og det genetiske argument. (Ibid:58) 
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Det kommunikative niveau trin to  
 
Becker opstiller på dette trin nogle redskaber, som jeg vil bruge som en del til min analyse indenfor 
begrebet den diskursive praksis. Man bør her stille sig følgende spørgsmål: Hvem  siger, altså 
afsender. Hvad til, modtageren.  I hvilket medium og med hvilken hensigt, med hvilken effekt. 
Hvor eller hvem, det sted vi er, som vi opfatter verden fra, og det filter vi opfatter verden igennem. 
(Ibid:64-65) jeg vil forsøge at stille nogle af de omtalte spørgsmål på trin et og andre på trin to. 
Samfunds analytisk niveau: 
På dette niveau fokuseres der på følgende forhold, som går under begrebet den sociale praksis: 
Politiske magtforhold, det økonomiske/materielle, sociale og ideologiske faktorer som er 
bestemmende på dette trin. Politisk magt, hvem sidder på magten, hvad er det af betydning for 
teksten. Hvilken ideologi bæres i teksten, og har det betydning for udformningen af en given tekst, 
og kan dette kobles sammen de nuværende samfundsopfattelser. (Ibid:84) 
 
Fordeling og udveksling processer: 
Dette er for os en vigtig del at fokusere på . Det handler om, hvordan et budskab kommer fra 
afsender til modtager, hvilke institutioner budskabet passerer, før det når modtageren. (Ibid:86) 
De to trin: 
Selve formålet med tekstanalysen opdeler Becker i det, han kalder en to-trins raket, bestående af en 
erkendelse af en tekst og en argumentation for denne. En tekst kan være skabt på baggrund af 
mange relationer. Magtrelationer kan være, hvor en lovtekst gør argumentationen overflødig eller 
en kompetencerelation, hvor selve kompetencen gør argumentationen overflødig. Men i 
magtrelationen  kunne fx bygges på lovtekst, hvor der er fysisk magt bagved.(Ibid:15) 
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Idealet for en tekstanalyse er, at den skabes i en egen erkendelse og, at denne skabes sammen med 
tekstanalysen som et redskab. Man forsøger at have en så åben og fordomsfri tilgang som muligt, 
hvor formålet ikke er at få bekræftet sine egen fordomme, men at træde tilbage og forstå og sagligt 
beskrive og forklare argumentationen, der ligger for en given diskurs.(Ibid:28) For at analysere en 
tekst dykker man ned for at opløse den i bestanddele og stiger op igen for at sætte forståelsen 
sammen i en hermeneutisk cirkel. Man forstår her de enkelte dele i relation til helheden og 
omvendt.(Ibid:28).  At analysere en tekst går mod en erkendelsesproces, hvor man ikke alene skal 
forholde sig kritisk over for den tekst, man har med at gøre, men i høj grad også være selvkritisk 
over for ens egne fordomme og sætte dem på en kritisk prøve (ibid:28). 
Strategien i min analyse vil jeg opdele i tre niveauer i Beckers tekst analyse. Men  Laclau og 
Mouffe arbejder med en overordnet teori, som beskæftiger sig på det mere samfundsanalytiske 
niveau. Det betyder ikke, at der  kun analyseres i dette niveau, men at alle sociale fænomener 
teoretisk set kan analyseres med diskursanalyse. Her er det abstraktionsniveauet normalt vil være 
eksplicit og generelt, hvor man i denne forstand kan tale om politiske, offentlige eller andre 
overordnede grupper, som dikterer italesættelsen  af bestemte emner. Analyse af sprogbrug går 
dybere ned i kommunikationssituationen og de implicerede aktører (Ibid:42-43).  Men jeg vil 
alligevel kort præsentere Beckers to-trins raket. 
 
Næranalyse niveauet 
Her vil jeg redegøre for følgende kriterier der kommer ind: Budskab, afsender ( hvem siger) – 
modtager (hvad til), emne, synspunkter, argumentation, argumentationskneb. 
 
 
Kommunikationsanalytisk niveau 
Her vil jeg rejse nogle spørgsmål om selve tekstens kommunikation og dens diskursive praksis. Det 
sted vi opfatter verden fra, og som også bestemmer det filter, vi opfatter verden igennem (Ibid:45), 
her under hensigt?, med hvilken effekt? Hvorfor?, medium , samt diskursive praksisser, hvilket af 
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disse diskursive praksisser, som udgør et netværk, er teksten placeret i og hvorfor. Dette gør jeg for  
at finde ud af om forfatteren allerede trækker på eksisterende diskurser. 
 
Det samfundsanalytiske niveau 
Her på dette niveau vil jeg redegøre for praksis eller den sociale praksis, ud fra Laclau og Mouffe`s 
definitioner  men også ud fra Beckers definitioner om magt og ideologi. Jeg vil her analysere, 
hvilken eller hvilket politisk magtforhold teksten er placeret i.   
Mette Frederiksen (tvang) (Bilag:1) 
Antallet af unge på kontanthjælp er eksploderet under den økonomiske krise. 
Siden foråret 2008 er antallet af kontanthjælpsmodtagere under 30 år steget med næsten 20.000 
personer, svarende til en stigning på 70 procent. Det viser et notat fra beskæftigelsesministeriet. 
Det betyder, at der nu er godt 47.000 unge under 30 år på kontant- eller starthjælp. 
Hellere skole end arbejde og aktivering. 
Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil nu have de unge på skolebænken. 
- Jeg er virkelig, virkelig bekymret. Derfor foreslår vi at indføre ret og pligt til ordinær uddannelse 
for unge kontanthjælps-modtagere, siger hun til DR Nyheder. 
- Vi skal løfte folk kompetencemæssigt gennem kortere eller længere uddannelser. Hellere det end 
alle mulige projekter, der er lidt fluffy i kanten, siger ministeren. 
- Der er meget mere perspektiv i at få de unge i uddannelse, i stedet for at få dem i ufaglært arbejde 
eller i aktivering.(Bilag: 1) 
To ud af tre kan ikke arbejde. 
Ifølge notatet er to ud af tre af de unge kontanthjælps-modtagere ikke "arbejdsmarkedsparate", det 
vil sige, at de vurderes til ikke umiddelbart at kunne bestride et job. 
Det forhindrer dog ikke Mette Frederiksen i at sende dem i skole. 
- Vi en lave en fleksuddannelse for de sårbare unge, hvor det er muligt at komponere en uddannelse 
selv, fx ved at kombinere forløb på en produktionsskole, erhvervsskole og voksenundervisning på 
VUC. (Bilag: 1) 
Arbejdsgivere glæder sig. 
Tvungen uddannelse skal samtidig styrke dansk erhvervsliv, mener Mette Frederiksen. 
- Det eneste vi reelt kan konkurrere på i Danmark er en veluddannet arbejdskraft, og derfor skal 
hele den aktive beskæftigelsespolitik understøtte konkurrenceevnen, siger hun. (Bilag:1) 
Udmeldingen glæder administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jørn Neergaard 
Larsen, der er enig i, at aktiveringsindsatsen skal tænkes om. 
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- Det er helt uacceptabelt at der inden for nogle fagområder er ledige samtidig med, at der er 
ledige job, siger han til DR Nyheder.(Bilag:1) 
 
 
Analyse  
Jeg vil besvare analysen kronologisk i forhold til de arbejdsspørgsmål, jeg har stillet, samt hvor 
sammenhæng og oversigt kan ses ved at læse analysestrategien. 
Næranalyse niveauet 
Her vil jeg beskæftige mig  med min egen erkendelse af teksten. I anden del vil jeg argumentere for 
denne erkendelse. 
Emne 
Ved første gennemlæsning handler teksten om uddannelse. Regeringen, herunder 
beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen), ser et problem i, at unge under 30 år er på 
kontanthjælp. For at få en forandringsproces, altså en diskurs, kræver det en indsats på flere 
politiske områder, herunder beskæftigelses- og undervisnings-området. Det handler her om en 
bestemt gruppe mennesker, som har en bestemt alder og en bestemt social kapital. De er på 
kontanthjælp. Tidligere normer overfor disse mennesker findes fra regeringens side uacceptable. 
Ved at tvinge denne gruppe til uddannelse styrkes deres muligheder for at få arbejde efter endt 
uddannelse. (Bilag:1) 
Form 
Teksten er en nyhedsartikel, som er bygget op over ni afsnit, inklusiv en kort indledning. I de to 
første afsnit er fakta, som gør artiklen let læselig, og hjælper med til at få budskabet til at stå klart. 
Selve artiklen er bygget op med korte budskaber, ikke nogen indviklet retorik, dette gør budskabet 
letlæseligt, så den ”svage” læser også forstår budskabet. Der er ingen diskussion om, hvorvidt 
tallene i notatet er holdbare, og hvordan man er kommet frem dem. 
Teksten er her styrende og orienterende, det er det styrende aspekt der er fremtrædende, dog ses en 
del attributter af negativ art, som også kan være styrende.   
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Budskab 
Budskabet for teksten er, at vi i Danmark har et velfærds system, som på grund af den økonomiske 
krise er nødt til blive at revidere. De velfærdsværdier, som før var givet, er nu underlagt et 
økonomisk pres. Teksten appellerer her til en ny normsætning, Hvor det at få en vældfærdsydelse, i 
dette tilfælde kontanthjælp, er uacceptabelt. Dette under bygges af en tolkning af notatet fra 
beskæftigelsesministeret og et forslag til lovændring. (bilag:9)  
Forslag: ”Til Lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om 
en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Midlertidig 
forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse 
mv.)” Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen). 
 
Synspunkter og Framing 
Det synes meget klart, at det at få kontant hjælp som ung under 30år, er uacceptabelt, for 
regeringen.  Og synspunktet, at der bør indføres ret og pligt til ordinær uddannelse for unge 
kontanthjælpsmodtagere.  I teksten er således synspunktet, at alle unge under 30år, der er på 
kontanthjælp, er kompetencesvage. Dette synspunkt deles i artiklen af direktøren for Dansk 
Arbejdsgiverforening. Framingen rammer her udgiften til kontanthjælp ind. Den del af 
virkeligheden går gennem den økonomiske krise, hvor økonomien er det centrale 
omdrejningspunkt. 
  
Argumentation 
Hovedpåstanden i nyhedsartiklen må her siges, at være at uddannelse kan rette op på de unge, som 
er på kontanthjælp i Danmark.  I deres argumentation for at tvang skal implementeres bruges der 
pronomener for, at overbevise læseren om, at deres påstand er korrekt. Dette bruges også for at 
skabe relation til læseren, således at budskabet kommer til at lyde logisk. Nogle af de afgørende 
bindeled her er:   
” at vi skal løfte folk , Hellere det end alle mulige projekter, der lidt fluffy i kanten jeg er virkelig, 
virkelig bekymret, Vi skal løfte folk… , de sårbare unge og en veludannet arbejdskraft”.    
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Der fremhævdes her taktiskt både positive og negative sider eller aspekter (bilag:1). De positive 
aspekter er her blandet sammen med pronomener, f.eks.” løfte folk”, dette kommer efter 
ministerens bekymring, hvor der efterfølgende argumenteres , men skjuler det faktum , at 
arbejdsløsheden er håbløs konstant (billag:5). For  at få det til at fremstå som ikke bare tom snak, 
ligger der implicit en henvisning til notatet fra beskæftigelsesministeret. Direktøren for Dansk 
Arbejdsgiverforening medgiver positivt, at det er en god ide med uddannelse. Her bliver 
beskæftigelsesministerens påstand, at uddannelse til de unge løser regeringens problemer, 
underbygget positivt . Argumentet underbygges videre med , at kun en veluddannet arbejdskraft kan 
løfte Danmark ud af sit konkurrenceproblem. 
De negative aspekter er taktisk placeret i overskriften, et notat viser, at unge på kontanthjælp er 
steget med 70% (bilag:1),  dette underbygges af en under overskrift ”Unge på kontanthjælp skal 
tvinges i skole”  Der er hermed en sammenhæng mellem starten på nyhedsartiklen og 
underoverskriften, der er med til at skabe et billede af en negativ diskurs omkring det at være under 
30år og på kontanthjælp. Ydermere kommer der ammunition til den diskursive kamp og 
forstærkning af denne gennem beskæftigelsesministerens argumentation: ”Derfor foreslår vi at 
indføre ret og pligt til ordinær uddannelse for unge kontanthjælpsmodtagere”(bilag:1a) Hvor 
ordinær dækker over en fast form, og hvor ret derigennem bliver negligeret. 
Argumentationskneb 
Dette bliver brugt til at overbevise læseren om den ”gode” hensigt” ,  at en ny diskurs bør herske, 
eller sagt anderledes, til at overbevise læseren om logikken ved at give et deskriptivt argument her i 
form af data. Udover dette bliver der i teksten brugt et genetisk argument ”ifølge notatet er to ud af 
tre af de unge kontanthjælpsmodtagere ikke ”arbejdsmarkedparate” , det sige, at de vurderes til 
ikke umiddelbart at kunne bestride et job”  her får de det til at lyde som om, at ingen ung på 
kontanthjælp under 30år kan have et arbejde. (bilag:1) 
 
Afsender og modtager  
Selve regeringen står bag ønsket om en lov ændring på konstanthjælpsområdet (Web:1) og( bilag: 
12) hjulpet af DR`s ellers neutrale holdning (bilag:1) dermed er afsenderen også regeringen i den 
institutionelle kontekst, hvor nyhedsbrevet skal ses som et politisk udspil målrettet dem, der måtte 
være interesseret  situationen. Nyhedsbrevet er naturligvis udgivet med henblik på, at  borgeren, der 
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er over 30år og ellers følger samfundet normative diskurs, gives et signal om , at den gruppe som 
beskæftigelsesministeren tænker på, skal til at omstille sig. 
 
Transitivitet  
Som jeg tidligere har skrevet, bliver unge uden for uddannelsessystemet forbundet med 
kompetencesvage uden, at det defineres hvad en kompetencesvag er, samtidigt argumenteres der for 
produktionsskoler for disse sårbare unge. Uddannelse er her helt afgørende for at løse problemet 
med den stigende tilgang til kontanthjælp af unge. Dette skal også ses i lyset af at den næsten 
konstante arbejdsløshed, så sent som d.29 november 2012 er på 165.500 (bilag:6) Ret og pligt 
ændres til tvang,  hermed også en sammenhæng mellem det ikke at have et arbejde eller at være i 
gang med en uddannelse, og det at være kompetencesvag. Transitivitet er et værktø,j til at vise 
hvorledes processer  dannes med hinanden som subjekter og objekter. 
 
Modalitet 
Hvordan fremstiller teksten sit udsagn og forskellige synspunkter som sande. Det gør Mette 
Frederiksen her med ” vi skal løfte” , her kunne hun have sagt regeringen .I teksten bliver 
uddannelse for gruppen af kontanthjælpsmodtagere fremstillet som en objektive værdi i forhold til 
det at have et arbejde. (bilag:1) Ingen skal være på kontanthjælp, det er normen. En uddannelse er 
vejen ud af krisen for de unge. Men det forudsætter, at der et arbejde efter endt uddannelse. Det 
bliver opstillet som en sandhed underbygget af direktøren fra dansk arbejdsgiverforening.  
Ekspertargument. 
Argumentet for at underbygge troværdigheden bygger dels på udtalelser fra en ekspert og dels med 
kvalitativ dokumentation. Til ekspertudtalesen bruges Dansk Arbejdsgiverforening, hvor direktøren 
citeres for , at aktiverings indsatsen skal laves om. 
 
Identitetsfunktionen 
 Samfundet er ud fra nyhedsbrevet i to grupper,  de,  der ikke er på kontanthjælp og under 30år,  og 
de, der er under 30 år og  på kontanthjælp. Ved at definere borgerne på denne måde skabes der 
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nogle sociale identiteter med social negativ behæfting, så de bliver forbundet med kompetencesvage 
og hermed tillagt attributter, som er negative. Denne sociale identitet bliver her at være på 
kontanthjælp. 
 
Relationsfunktionen 
I nyhedsbrevet bliver der skabt diskurs omkring det at være ung under 30år og på kontanthjælp. 
Dette ved ændringer i loven omkring  ugeydelser 
(http://www.stm.dk/publikationer/SkriftligDel12/Lovgivning_folketings%C3%A5ret%202012-
13_web.pdf) i forhold til før hvor de unge skulle have et tilbud (bilag:4) . 
 
Definition af diskurstyper  
For at indramme overstående analyse vil jeg definere nogle forskellige diskurstyper, som står i 
relation til projektet og problemformuleringen med fokus på diskursen for ret og pligt samt 
velfærdsdiskurs. Der er altså ikke tale om pre-definering af diskurserne, hvor man hurtigt ville 
konkludere, at jeg var forudindtaget med hensyn til min holdning til teksten. 
Regeringens og dermed beskæftigelsesministerens strategi indeholder tre områder med 
efterfølgende konsekvenser. Hvor ret bliver nedtonet og pligt bliver fremhævet, hvor regeringen 
gennemgående trækker på en pligtdiskurs, hvor det sprogligt bliver fremhævet som noget positivt.  
Det andet aspekt ligger i, at unge på kontanthjælp her defineres som noget negativt. Ifølge 
nyhedsbrevet (bilag:1) kommenteres der at to ud af tre vurderes til umiddelbart ikke at kunne 
bestride et job. Her er det vores normative forståelse af samfundet, hvor der underforstået trækkes 
på, at den kollektive struktur bliver afløst af det individuelle krav om, at individet har pligt til at 
arbejde, og det at være arbejdsløs og være under 30år er et individuelt problem. 
Det tredje område dækker uddannelsesområdet i forhold til den økonomiske krise, at uddannelse er 
den eneste vej ud af krisen som en positiv tilgang. Det har ikke været muligt at finde dokumentation 
for, hvor mange personer på kontanthjælp, der rent faktisk har en uddannelse, på dette grundlag kan 
jeg ikke vide om dette udsagn er sandt eller falskt til dette projekt. Uddannelsesområdet er dog 
fremhævet tydeligt i teksten,  og den kontekst er der en uddannelses diskurs.  Således er alle 
diskurser forankret i en opgørelse med vores velfærdssamfund, som jeg implicit forstår det. 
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Ophavsanalyse  
Denne analyse viser tilbage til ophavssituationen, her den aktuelle situation, hvor kilden skabes og 
bliver påvirket af ophavspersonen. Situationen er skabt i tidligt efter år september 2012, hvor man 
traditionen tro forhandler nye politiske tiltag. 
(http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/06/24/232154.htm) og (http://www.ac.dk/politik/vaekst-
og-erhverv/styrtdyk-i-antallet-af-nye-ivaerksaettere-kalder-paa-handling.aspx) Hvor det her 
tydeliggøres, at mangel på arbejdspladser er en af de grunde til nye diskurser inden for 
paraplyvelfærden.  Sociale kodekser påvirker situationen ubevidst blandt involverede politikere og 
deres syn på sociale ydelser i from af kontanthjælp til unge under 30 år i samfundet. At det, at de er 
en offentligkilde, behøver ikke være garant for, at den også er pålidelig.  
 
Den sociale praksis 
Dette begreb dækker over overordnet forskellige strukturer som eksisterer i vores samfund. 
Praksisser er dermed udledt af de forskellige diskurser, men er ikke en diskurs længere. Jeg har 
tegnet et billede på nogle få af de mange praksisser, som er indlejret i de sociale praksisser, der er 
indeholdt i min problemstilling. Det ville derfor være tæt på det umulige at beskrive alle sociale 
praksisser, derfor er kun det øverste niveau beskrevet.  
 
Politisk og økonomisk praksis 
Socialdemokratiet har udviklet sig over tid. I slutningen af attenhundredetallet var frygten for at stå 
uden arbejde en reel trussel. På daværende tidspunkt havde man endnu ikke det, vi kender som 
kontanthjælp eller dagpenge som medlem af en arbejdsløshedskasse. Datidens arbejdere modtog 
fattighjælp, det betød også, at man mistede nogle rettigheder i form af sin stemm ret og andre 
borgerlige rettigheder. I 1891-1892 under daværende statsminister Estrup indførtes ved lov den 
første egentlige sociallov. Denne lov betød, at man fik almisser mod et skøn og almisse princip i 
den daværende sociallov, Var man over 60 år, blev man ikke omfattet af denne, men fik en 
alderdomsunderstøttelse . Denne nye lovgivning og revidering af socialloven var der selvfølgelig 
forskellige motiver til.  Men denne omvæltning var med til at give datidens socialisme sin 
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selvforståelse.  Socialdemokratiet og de radikale stemmer imod denne lov på rigsdagen, ud fra den 
praksis at man bør gå ind for et retsprincip i stedet for et skønsprincip. Da man har held fra 
socialdemokratiets side til at præge de kommunale valg og komme ind i kommunerne , får man her 
igennem også præget den kommunale lokalpolitik. Planen fra socialdemokratiets side er, at få 
indført socialisme, først gennem kommunerne og siden tage magten i folketinget (Bilag:11) Det er 
derfor socialismens pligt at arbejde for en kommunalisering af transport, sygehuse, skoler mm. Og 
det er borgerens ret til frit at kunne benytte disse institutioner (Bilag:11).  
 Denne indledning er med til at vise den politiske praksis, som teksten (moderdokumentet)  befinder 
sig på, hvor den her er bundet tæt til den økonomiske praksis. Regeringen bringer i den offentlige 
debat forslag til ændringer for økonomiske satser for henholdsvis kontanthjælp området for alle 
under 30år. Forslag til de ændringer, som regeringen vil lave, kræver en økonomisk omlægning og 
revidering af socialloven, herunder satser for kontant hjælp (bilag 10),  hvor nuværende satser for 
kontanthjælp og SU (bilag 2) ligger meget klart som fysisk nedskrevet i den offentlige institution og 
er dermed ikke diskurser. Inden for hver af disse institutioner er der nogle eksisterende økonomiske 
praksisser i forhold til, hvor mange og hvilke midler man skal og vil bruge i forhold til unge under 
30år, der enten er på kontanthjælp eller under uddannelse.  Derfor står den politiske praksis her i 
stærk relation til de økonomiske praksisser, da regeringen altid bygger sin politik ud fra et 
økonomisk perspektiv, og denne politik afgør, så hvor mange penge de har.  
Regeringen fremlagde et forslag til en anden omdeling af økonomien for Danmark  (bilag: 3) Dette 
er hermed et bevis på, hvordan politiske og økonomiske praksisser her er stærkt indlejret i 
hinanden.  Det er her, de ministre, der er i regeringen, står bag en ny strategi, som her er underlagt 
nogle institutionelle strukturer, hvor nogle praksisser dominerer deres handlinger. Da disse 
praksisser er af politisk og økonomisk karakter, har det som selvfølge også betydning for 
udformningen af en fremad rettet plan. Her kan de gennem deres politiske praksis få indflydelse på 
strukturer i forskellige institutioner, og herigennem kan deres praksisser få lov til at påvirke 
institutionerne. Dette kan ske ved økonomiske tiltag, der kan regulere, hvilke muligheder 
institutionerne har for skabe ændringer for unge mennesker der er på kontanthjælp eller under 
uddannelse, hvor der herigennem skabes og vælges hvilken diskurs der skal gælde for og omkring 
det at være på kontanthjælp. 
Kulturelle praksisser i den sammenhæng kunne være de forskellige uddannelsesmålsætninger for 
kontanthjælpsmodtagere, som politikerne prøver at ændre. Regeringen vil forsøge at mindske 
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antallet af unge på kontanthjælp. En anden ting er, hvilken kultur de unge på kontanthjælp tilskriver 
sig selv?  Om de mener at regeringens definition på sociale praksisser af de unge 
kontanthjælpsmodtagere blot er en diskurs mod eller omkring det at være på kontanthjælp.   
 
Sociale praksisser  
Jeg vil i dette afsnit klargøre sammenhængen mellem de før definerende sociale praksisser og de 
diskurssive udtryk omkring uddannelsesstrategien for unge kontanthjælpsmodtagere. Som nævnt 
tidligere er den diskursive praksis indlejret i den sociale praksis, og denne sammenhæng mellem 
disse praksisser kan fortælle noget om interdiskursiviteten og intertekstualiteten. 
Først og fremmet er der den politiske praksis, som består af regeringen: Socialdemokraterne, 
radikale venstre og socialistisk folkeparti. Bag strategien er der naturligvis en ideologisk og politisk 
bagtanke, som her er forbundet med hegemonien. Beskæftigelsesministerens kommentar til 
uddannelsensstrategien var ikke, hvordan man opfylder sin pligt (Web:1) Men et godt spørgsmål er, 
hvilken diskurs er der fra regeringens side omkring pligt til undervisning og det at være på kontant 
hjælp? Socialdemokratiers politiske diskurs mod kontanthjælpsmodtagere er, som det kom frem i 
teksten, at der skal indføres ret og pligt til at tage en uddannelse for herigennem at bidrage til 
samfundet. Samtidig ligger der også en økonomisk tilgang , Beskæftigelses ministeren skal spare 
3,5 milliarder,  som finansierers gennem omlægning af en række ydelser (web:3) 
Beskæftigelsesministerens syn på det at være på kontanthjælp:    
” "Det sker, at jeg møder et ungt menneske på kontanthjælp, der med et kækt smil siger, at det er ok 
at være på kontanthjælp i stedet for at tage en uddannelse. Men det er ikke ok. Til dem siger jeg, at 
ved du hvad, kammerat, det kan godt være, at det er nemt, men det er ikke rimeligt, at du beder 
andre om at betale din kontanthjælp. Se nu at komme i gang med den uddannelse. ”   (bilag:4)  
 
Diskurs omkring økonomisk praksis 
Hertil er der praksis,  hvor økonomiske praksisser udspiller sig, regeringen er kommet med forslag 
til en reform omkring kontanthjælp , men på nuværende tidspunkt ligger der ikke en konkret lov 
om, at unge under 30år  skal tvinges til at tage en uddannelse . Der er fra regeringen også fremlagt 
et lovforslag om ændring af statens uddannelses støtte, (web: 5) Som det er i øjeblikket, ligger der 
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en fast politik for økonomien og satser for kontanthjælp, at flytte folk over på statens 
uddannelsesstøtte gennem uddannelse ville være en økonomisk fordel for staten. ( bilag: 1) (bilag:2)  
Der er altså her en stor økonomisk fordel for regeringen i at få flyttet kontanthjælpsmodtagere over 
på statens uddannelses støtte. Jeg vil nedenfor give et eksempel, hvori en økonomisk besparelse for 
regeringen kunne bestå. Jeg vil kun kunne give dette ene eksempel, taget ud fra statens egene tal 
(Bilag: 2) og (Bilag:3)   da de tidsmæssige ressourcer ikke rækker i dette projekt til at gennemgå 
alle økonomiske eksempler. Ved en udeboende kontanthjælpsmodtager over 25år er på nuværende 
tidspunkt satsen for kontanthjælp 10335kr. (bilag:2), og satsen for en udeboende studerende er 
5662kr., der en forskel på 45,2% som staten ville spare pr. borger der får kontanthjælp og bliver 
flyttet over på Statens uddannelses støtte.  
 
Diskursen i den kulturelle praksis 
Den kulturelle praksis omkring kontanthjælp, altså andre, der har et syn regeringens tiltag omkring  
det at tvinge unge under 30år til uddannelse. Kritikkere af regeringens planer om, at alle unge på 
kontanthjælp under 30år skal tvinges til en uddannelse.  Tvang hjælper ikke de unge (web:4) Per 
Kjeldsen, der er chefkonsulent, cand.pæd.psych. og leder af tænke tanken SOPHIA mener, at det 
langt fra er alle unge, der er parate til en boglig uddannelse, men at mange af de unge, der er på 
kontanthjælp er bedre tjent med en uddannelse, hvor fokus ligger på det praktiske. Per Kjeldsen 
mener, at  der er en stor spredning i, hvordan de unges abstraktionsniveau er, det, der kaldes den 
kognitive proces, som omfatter symboldannelse og begrebsforståelse og dennes anvendelse. 
Tankeprocesser , det at kunne modtage og reflektere, kan ifølge Per Kjeldsen(bilag:8) foregå på 
mange forskellige niveauer, fra det abstrakte til det konkrete. Ikke alle magter at sætte sig ind i det 
boglige stof og reflektere over stoffets betydning.  Mange unge ville godt kunne gennemføre en 
lang teoretisk uddannelse og samtidigt bevare deres motivation, men der er også en anden gruppe, 
som kun gradvist kan komme op på et teoretisk plan, denne gruppe tilegner sig bedst viden gennem 
et praktikforløb, hvor de kropsligt mærker et behov for vide om det praktiske for at kunne leve op 
til de øgede krav til det praktiske arbejde. Der kan derfor, ifølge Per Kjeldsen, for en gruppe af unge 
være tale om kvalificeret modstand. Derfor er tvang malplaceret ifølge Per Kjeldsen (Web:4)  
Diskursen som er vist her, hvor det er regeringens mening,at  stræbe mod en lukning, altså at fjerne 
alle flertydigheder omkring uddannelse,  og implicit også ret og pligt. Dette forsøges ved at gøre 
elementer ( andre meninger) til momenter gennem en lukning. Man forsøger at udelukke andre 
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argumenter og holde dem i det diskurssive felt. Ovenfor viser, at andre elementer indtræder og 
kæmper om hegemonien,  hvor Per Kjeldsens konkrete artikulationer udfordrer,  ved her at fiksere 
bestemte betydningsmåder  viser  her, at ikke alle er lige boglige. Hvor ikke alle grupper kan 
komme op på det samme abstraktionsplan i undervisning. En lukning af disse kæmpende elementer 
lykkes aldrig helt, netop fordi de betydningsmuligheder, som en bestemt diskurs fortrænger til det 
diskurssive felt altid truer med destabilise denne entydighed, som tages for givet. 
 
Konklusion 
Hvilken diskurs ligger der i regeringens retorik om ret og pligt, over for unge 
kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med den varslede reform af kontanthjælpssystemet? 
Regeringen, der gennem diskursen legitimerer sin varslede reform, lægger op til, at unge skal 
tvinges i uddannelse, hvor retorikken over ret og pligt bliver benyttet som argumentation, dette først 
som et politisk lovforslag og senere som en lovændring, som giver regeringen en økonomisk 
gevinst. 
Begrebet ret og pligt har først været en socialistisk mærkesag, hvor fællesskabet var et nøgleord, og 
hvor kampen bestod i, at man som borger havde lige ret til sociale ydelser. Som tidligere beskrevet 
var pligten som socialdemokrat at skabe lige ret for alle borgere til at bruge offentlige institutioner.   
Dette var en herskende diskurs og på trods af en også større individualisering, så stod 
socialdemokratiet fast på disse principper. Denne diskurs er nu skubbet i det diskurssive felt. Det er 
ikke nyt, at forskellige regeringer har villet kræve noget for kontanthjælpsydelse. Forskellige 
aktiveringskurser, og projekter for modtagere af kontanthjælp, hvor man aktiverede mennesker, der 
var på social understøttelse med henblik på at forberede dem til arbejdsmarkedet. De mennesker, 
der her er tale om, unge under 30år, har jo været på aktiveringskursus, med henblik på at forberede 
dem til en erhvervsmæssig karriere. Analysen peger på at retorikken for ret og pligt her bruges til at 
legitimere en ændring af socialloven for den velfærd som ellers kendes.    
Den økonomiske krise og nye holdninger sætter begrebet ret og pligt i det diskursive felt i 2012. 
Her argumenter beskæftigelsesministeren for, hvad der er individets ret og pligt. Denne 
argumentation benyttes over for holdningen til unge kontanthjælpsmodtagere. Regneringen mener, 
at de unges normer ikke lever op til samfundets normer. Ifølge regeringen er der for mange, der er 
på kontanthjælp og ikke har en uddannelse. Regeringen giver de unge på kontanthjælp mulighed for 
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gennem en 6 ugers periode at blive opkvalificeret til et arbejdsmarked i krise. Det er de unges pligt 
at tage en uddannelse, som regeringen anbefaler. Dette underbygges i argumentationen af 
ekspertudtalelser, hvor vejen til en løsning for jobskabelse går gennem uddannelse. Det skulle 
ifølge regeringen og ekspertudtalelser løse problemet med de manglende arbejdspladser.  
  Der er altså sket et skift fra at have ret til en socialydelse til en pligt til at yde for at få en 
socialydelse. Opfattelsen i forhold til at modtage en socialydelse, hvis man er under 30år, er også 
ændret fra den holdning at man kan modtage en socialydelse, når der ikke er andremuligheder, og at 
der fra fællesskabet var en accept af at modtage en offentlig ydelse; er det nu en individuel pligt at 
ruste sig til at kunne opfylde samfundets krav og nye normsætning. Udover det ligger der for 
regeringen betydelig økonomisk besparelse ved at flytte så mange som muligt fra en 
kontanthjælpsydelse til statens uddannelsesstøtte. Dette sløres gennem de tilbud om korte 
uddannelser, der bliver tilbudt. Der ses ingen variation i uddannelsestilbuddene med hensyn til 
varighed af uddannelse, korte uddannelser vil være målet for regeringen. Ved at tvinge unge under 
30 til uddannelse har man løst et problem fra regeringens side, dels ved en argumentation om at 
uddannelse løser de unges problem med hensyn til arbejdsløsheden, og dels har fået flyttet denne 
gruppe væk fra den offentlige forsørgelse og over i en anden kasse, hvor bidraget er mindre fra 
statens side. Dette ville kunne give argumentation for en konkret nedsættelse af kontanthjælpen for 
denne gruppe.   Derfor kan det kobles til et økonomisk perspektiv, hvor uddannelse ikke er et mål i 
sig selv, men et dække for en økonomisk spar øvelse fra regeringens side.  
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Perspektivering 
Jeg ville i projektet kunne have taget en anden vinkel, dermed også en anden forforståelse. En 
vinkel kunne havde været, hvor jeg tog udgang punkt i at anvende Axel Honneth`s 
anerkendelsesteori og dermed også en kritisk tilgang. Honneth prøver i hans teori at indfange de 
normative forventninger, som ligger uden for offentlighedens hegemoni. Hvis vi har en normativ 
tilgang til samfundet, det vil sige , at vi har i samfundet  har en eller flere idealforestillinger om, 
hvordan vores samfund kunne være eller skal være.  Hvis Subjektet overholder de fordringer, som 
samfundet opstiller gennem  de strukturer, vi som samfund har skabt, vil vi også bliver belønnet 
gennem anerkendelse og derved også modtage vores ret. Honneth ser et problem, hvor subjektet må 
se sine normative forventninger skævvredet gennem ugennemsigtige magtstrukturer, hvor kravet for 
denne individuelle anerkendelse forrykkes gennem politiske reformer. En jagt på endeløse optioner, 
som udviskes af nye diskurser med få muligheder for nogen sinde at kunne indfri dem. En sådan 
tilgang ville selvfølgelig være kritisk tilgang og dermed også have en anden vinkel og opbygning af 
projektet. 
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